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La presente investigación tiene como objetivo general demostrar el grado de influencia de 
la autoestima y los hábitos de estudio en la comprensión lectora en estudiantes del tercer 
grado  del nivel secundario de las Instituciones Educativas de la zona urbana del nivel 
secundario de Chancay. 
El   tipo de estudio de la presente investigación es de nivel explicativa o causal 
dado que responde a la interrogante ¿por qué? mediante esta investigación se descubre las 
causas para que un determinado hecho o fenómeno en estudios comporte de una manera tal 
o está condicionada su existencia o naturaleza, el diseño es no experimental, transaccional 
correlacional, para el estudio se contó con una población de 570  estudiantes y la muestra 
lo conformaron 230 estudiantes del tercer grado  del nivel secundario de las Instituciones 
Educativas de la zona urbana del nivel secundario de Chancay, la recolección de datos se 
hizo a través de un  cuestionario con la técnica de la encuesta. 
 Los resultados generales nos muestran la dependencia de la comprensión lectora, 
gracias al autoestima y el hábito de estudio de  ellos se tiene que el nivel de correlación 
entre las variables es moderada, así mismo se tiene el coeficiente de determinación siendo 
este de 0.507, así mismo el 42.3% de los resultados de la comprensión lectora  se debe a la 
presencia del autoestima, y hábitos de estudio. Por otro lado existe incidencia del 
autoestima y el hábito de estudio sobre la comprensión lectora; siendo p < 0.05, 
permitiendo rechazar la hipótesis nula, La autoestima y hábitos de estudio influyen en la  
comprensión lectora en  estudiantes de las instituciones educativas de la  zona urbana 
Chancay- 2015,  siendo la ecuación modelo de:  y = 15.429.+ 0.157X  + 0.052X. 






This research has the general objective to demonstrate the degree of influence of self-
esteem and study habits in reading comprehension in third grade students of secondary 
level educational institutions in the urban area Chancay secondary level. 
The type of study of this research is explanatory or causal level since it answers the 
question why? through this research is discovered the causes for a particular event or 
phenomenon in studies behave in such a way or is conditioned its existence or nature, the 
design is not experimental, correlational transeccional for the study had a population of 
570 students and the sample was made up 230 students of  third grade secondary level 
educational institutions in the urban area Chancay ,data collection was done through a 
questionnaire survey technique. 
The overall results show the dependence of reading comprehension, thanks to self-
esteem and the habit of studying them has to be the level of correlation between variables 
is moderate, also you have the coefficient of determination and this of 0.507, also 42.3% of 
the results of reading comprehension is due to the presence of self-esteem, and study 
habits. On the other hand there is incidence of self-esteem and the habit of study, reading 
comprehension; where p <0.05, allowing reject the null hypothesis, self-esteem and study 
habits influence reading comprehension in students of educational institutions of the urban 
area Chancay 2015, being the model equation: y = 15,429 + 0.157X +. 0.052X 







Esta pesquisa tem como objetivo geral para demonstrar o grau de influência da auto-estima 
e hábitos de estudo na compreensão da leitura em alunos da terceira série de instituições de 
ensino de nível secundário em nível secundário Chancay da área urbana. 
O tipo de estudo desta pesquisa é o nível explicativa ou causal, uma vez que 
responde a pergunta por quê? Através desta pesquisa é descoberto as causas para um 
determinado evento ou fenômeno em estudos comportar-se de tal maneira ou está 
condicionada a sua existência ou natureza, o projeto não é experimental, transeccional 
correlational para o estudo tinha uma população de 570  alunos e a amostra foi composta 
por 230 alunos da terceira série de instituições de ensino de nível secundário em nível 
secundário Chancay da área urbana  , coleta de dados foi feita através de uma técnica de 
inquérito por questionário. 
Os resultados globais mostram a dependência da compreensão de leitura, graças à 
auto-estima e o hábito de estudá-los tem que ser o grau de correlação entre variáveis é 
moderada, também você tem o coeficiente de determinação e este de 0,507, também 42,3% 
dos resultados de leitura compreensão é devido à presença de auto-estima, e hábitos de 
estudo. Por outro lado, há incidência de auto-estima e o hábito de estudo, compreensão de 
leitura; onde p <0,05, permitindo rejeitar os hábitos hipótese nula, auto-estima e de estudo 
influenciam a compreensão da leitura em alunos de instituições de ensino da zona urbana 
Chancay 2015, sendo a equação modelo: y = 15,429 + 0.157X +. 0.052X 
   PALAVRAS-CHAVE: Compreensão de leitura, auto-estima e o hábito de estudi 
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